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編集部より頁数制限について





論文が増えています｡編集部 としては,購読料を決めるのに,一冊の頁数 を 90頁 とし
て計算 していますが,最近の論文では一つで30頁以上を占めるものが少くなく, 一冊







編 集 後 記
最近,毎月の発行が大分お くれています｡この所少 しは良 くなってきましたが,こう
い う物は一度おくれ出すと仲々もとに戻すのは大変です｡速報を身上 とする物性研究 と
しては,雑誌の性格に影響する事でもあ り頭痛の種ですが, もう一つ困るのは編集後記
ですO京都で書 く以上は四季の風情などにふれる事 も多 くなりますが,発行が 2, 3ケ
月先では大分ずれてきます｡秋たけなわの頃,梅雨や水虫の話が出てくるのでは,発行
がお くれているという実感はか りがぴんときて,何 となくわびしくな りますoファッシ
ョンの様に半年先の事 を考えられるといいのですが,実際春にならない と春の事は書け
ないものですOファッションの坂合は要するにスカー トの長さを短,中,長の内のどれ
にするかとい う事で,非常に簡単だからそ うい う事が出来るのでしようかo
(A.K.)
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編集後記
編 集 後 記
最近,毎月の発行が大分お くれています｡この所少 しは良 くなってきましたが,こう
い う物は一度おくれ出すと仲々もとに戻すのは大変です｡速報を身上 とする物性研究 と
しては,雑誌の性格に影響する事でもあ り頭痛の種ですが, もう一つ困るのは編集後記
ですO京都で書 く以上は四季の風情などにふれる事 も多 くなりますが,発行が 2, 3ケ
月先では大分ずれてきます｡秋たけなわの頃,梅雨や水虫の話が出てくるのでは,発行
がお くれているという実感はか りがぴんときて,何 となくわびしくな りますoファッシ
ョンの様に半年先の事 を考えられるといいのですが,実際春にならない と春の事は書け
ないものですOファッションの坂合は要するにスカー トの長さを短,中,長の内のどれ
にするかとい う事で,非常に簡単だからそ うい う事が出来るのでしようかo
(A.K.)
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(/lh川1ic;llAbstract- の収録 につ い て
編 集 部
物性研究-の投稿論文V)うち著者が希望する場合にはその英文抄録 が (/1hemicalAb-
stractsに収録 され ることにな りま した｡英 文抄録 の収録 を希望 される方は投稿時に数
行U)AbstrIiCtをつけて下さい｡ (なるべ く英文の方が良い.)又,氏名 の読み方 をロ
ーマ字で書き添 えて下 さい｡これは 1974年 6月号から実施され ます｡
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